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Davant la reobertura del Parlament
Lea sessions del Parlament tssn començat amb un gran debat en el qual han
intervingut totes les minories a excepció de les que voiunfàriament s'ban abstin¬
gut d'assistir. D'aquest nou període parlamentari ha de sortir ei Govern Lerrouv
enrobustit en la seva autoritat, o en cas contrari no passaria gaire temps sense
que et vegéssim cedir el lloc a un altre Govern que respongués amb una supe¬
rior energia al clam que sort de tots els sectors de l'opinió exigint l'imperi de la
llei i del principi d'autoritat en totes les esferes de la vida pública.
L'estat en què ha deixat el pafs la darrera,convulsió revolucionària, encara
que exteriorment és satisfactori, inspira seriosos recels a tot observador atent; més
que a ningú, doncs, ha de preocupar als governants. La morbositat revolucionà¬
ria ha deixat el seu perillós contagi en ona extensa i profunda zona de les masses,
i els extremistes de les organi zicions sindicals i dels partits obreristas han excitat
el sentimentalisme popular d'ona manera alarmant. En aquestes condicions el
Govern té el deure de procedir amb una conducta en què la prudència vagi uni¬
da a l'energia. Espanya és un organisme greument malalt d'una malaltia que ar¬
rossega de molt temps. Quin tractament li convé? Quina terapèutica éi més indi¬
cada per a la ràpida i segura curació?
Nosaltres, sense deixar de creure en l'eGcàeia de tots els remeis que pugui re¬
ceptar el Govern, sense negar que en ei cas present pot/ésser indicada ona opera¬
ció quirúrgica, creiem que l'atenció dels governantc hauria de fixar-se cada dia
més en els procediments preventius l'aplicació dels quals, ai no es tradueix en ona
eficàcia immediata damunt els mals presents, té l'avantatge d'evitar els mals futurs
i d'estalviar als representants de la llei l'ús de la crueltat en l'aplicació dels mit¬
jans coercitius.
Nosaltres voldríem, en una paraula, que l'obra del Govern i del Parlament
actuals es concentrés principalment en l'esfera de la polifica social. I única que
pot posar terme a aquesta perillosa fermentació de passions que s'agita en el fons
de l'ànima coliecilva. Sols ona obra social fundada en la justicia i en la caritat pot
portar la desitjada pacificació dels esperits. Si el Govern i ei Parlament es limiten
a neutralitzar la fúria, ara ofegada, de les passions col lectives amb els procedi¬
ments coactius necessaris a l'imperf de la llei, haurem de tenir per segur que la
revolució passada nò serà méi que un episodi preliminar d'una llarga i mortal
llpfta en la qual estarà amenaçada de ruina tota l'estructura social d'Espanya. Que
la gravetat del mai faci obrir els ulls de fots a la realitat I dicti als governants les
normes úniques per a evitar la catàstrofe.
quest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
j^libres i Revistes
«Revista Financiera»
No entra en el nostre caire de comen¬
tari, el reclam. Per els que estimem les
coses ben fetes el més petit detall ens
dóna lloc a on comentari. 1 quan, en el
cas present,,es tracta d'una publicació
tèqiica, de informació precisa i interes¬
sant, a l'ensems que la més acurada pre¬
sentació, hl dóna un relleu de serietat,
no podem menys que sentir nos joio¬
sos de qué a la nostra estimada terra es
facin les coses ben fetes.
«Revista Financiera», publicada per
el Binc Hispnno Colonial és una revis¬
ta que ve a omplir un buit que es nota¬
va desde temps dins del món que viu
l'assumpte finances. Cal remarcar que
és una revista molt ben orientada i de
una informació fortament interessant a
tot-hom. Ens posem al* nivell d'Angla¬
terra i Amèrica. Amb la presentació de
arts gràfiques, «Revista Financiera» treu
aquell caire de caiàleg de basar o de
nota de preus.
Fem l'e'ogi per la part informativa i
per la presentació. Caldria que tingués
imiïsdors a fer les coses amb gust I de
fort interès pel llegidor de Iots els esta¬
ments.
Tan poc que cosía fer les coses bé i
Una ordre del Quar¬
ter General de ta 4."
Divisió sobre la devo¬
lució d'armes
En l'ordre general de la Divisió de
ahir, es publicà la següent disposició
relacionada amb les armes incautades:
«En vista de que en algunos Centros,
Unidades y Dependencias se exige or¬
den expresa de este Cuartel general pa¬
ra devolver las armas a sus propieta¬
rios que hayan cumplido los requisitos
sr ñaUdos en el artículo primero de la
Orden general de esta División, de fe¬
cha 28 del pasado, se recuerda » todos
que, según el apartado octavo del artí¬
culo referido, las armas que no hayan
sido inutilizadas deberán entregarse a
sus respectivos propietarios a la sola
exhibición de la nueva licencia y del re¬
cibo que les fuere extendido al hacer la
en rega del arma.»
principalment tquelles en que et palesa
el gust d'ona corpoiaclói d'un comer¬
ciant, d'un industrial, i tan poc que ens
hi fixem. Busquem economia, busquem
coses estridents, i fem cada barrabassa¬
da que ens posa amb un nivell de gent
sense gust ni gràcia.
Nostre sincer elogi envers «Revista
Financiera».
NOTES POLíTlQÜES
L'actuació del jutge especial
senyor Alarcón
Madrid, 8.—Hom sap que el viatge
que es proposava realitzar a Barcelona
el magistrat senyor Alarcón, que ins¬
trueix el sumari pel contraban d'armes,
és probable que no el realitzi. Es degut
al fet que el ju'ge especial ha d'atendre
nombrosos assumptes derivats de la
causa que instrueix i que tenen una
gran importància.
Es pot dir que tots els fils de la tra¬
mitació que hom seguí per a realitzar
el contraban d'armes, es troben en po¬
der del senyor Alarcón. Quan es cone¬
guin tols els antecedents i les persones
que han intervingut en l'afer, causaran
una vertadera impressió.
El motiu del viatge que es proposa¬
va fer el dia 1, a Barcelona, el se¬
nyor Afarcón, era degut al desig d'in¬
terrogar els senyors Aztña i Bello, a les
quals declaracions concedia una extra¬
ordinària importància, per als fins del
sumari.
Si com s'ha dit aquests dies, el se¬
nyor A z« ña és traslladat a Madrid, re¬
clamat pel Tribunal de Garanties, lla¬
vors el senyor Alarcón realitzaria la di¬
ligència a Madrid, però en cas contrari,
la podria fer per exhort. De totes ma¬
neres, hom creu que no es farà esperar
molts dies que es faci públic que el jut¬
ge senyor Alarcón ha adoptat decisions
d'importància per a les persones que
hi estan relacionades.
El problema de Catalunya. - Interes¬
sants manifestacions del senyor
Cambó
«Diario de Madrid» publica el se¬
güent interviu amb el senyor Francesc
Cambó, del qual reproduïm el següent
fragment:
«—¿Cree—le decimos—, como el se¬
nyor Goicoecbea, que es la mejor oca¬
sión para resolver armónicamente el
problema de Catalunya? Si es asf, ¿có¬
mo debe ser resuelto?
—Hay personas—temo mucho que el
señor Goicoecbea figure entre ellas—
que creen que debe aprovecharse el
acto de locura qne realizaron el dia 6
de octubre quiénes regian la Generali¬
dad para derogar el Estatuto, que pidió
y que desea conservar la mayoría del
pueblo catalán.
No hay razón alguna que abone tal
propósito. Reconozco que la manera
como fué administrada, desde su im¬
plantación, la autonomía de Cataliña
molestó a la inmensa mayoría de los
esp$ñoles no catalanes; pero puedo
añadir que la molestia fué mayor y más
viva para la gran miyoría de Jos cata¬
lanes.
—¿Debe ser mantenido, pues, el Es¬
tatuto? ¿Qué modificaciones deben in-'
troducirse en é ?
—El Estatuto no ha regido un solo
momento como impone su letra y su
espíritu. Con lo ocurrido en Cataluña
pueden juzgarse unos hombres: podrà,
a lo sumo, juzgarse un partido; pero
no puede juzgarse el régimen autonó¬
mico que el Estatuto establece ni la ca¬
pacidad de Cataluña para administrar¬
lo.
No soy contrario a una revisión del
Estatuto catalán; pero estimaria preci¬
pitación y ligereza hablar de los extre¬
mos a que la revisión debe contraerse
antes de tener la experiencia de un pe¬
ríodo de aplicación legal y escrupulosa
del Estatuto.
—¿Cual es el actual estado espiritual
de Cataluña ante el problema de su au¬
tonomía?
—Es cierto que la política de la Es¬
querra, hiriendo sentimientos e intere¬
ses de grandes masas catalanas, provo¬
có en algunos la decepción de la auto-
mía, exactamente igual como la política
llamada del bienio produjo en muchos
españoles la decepción de la Repúbli¬
ca. Però, á pesar de ello, estoy plena¬
mente convencido de que si se atacara
la autonomía no tardaría en producirse
en Cataluña un formidable movimiento
en so favor, que lo arrollarla todo.
El debat sobre els fets d'Astúries
Al Congrés continuà ahir el debat
sobre els darrers fets revolucionaris de
Astúries.
Després d'una Intervenció del dipu¬
tat de Renovación Española, senyor
Suàrez del Tangil, el senyor Samper In¬
tervé per a contestar les afirmacions fe¬
tes contra l'antertor Govern que ell pre¬
sidí. La base de la defensa de t'ex Pre¬
sident del Consell ha estat la seva cone¬
guda teoria de passar el temps i de dei¬
xar fer. El discurs del senyor Samper
ha estat rebot per la Cambra amb fre¬
dor. En acabar un diputat li cridà «Des¬
canse en psz», paraules que potser re-
flïctlen el sentir de la majoria de di¬
putats.
Rectifiquen després els senyors Fer-
nàndrz Ladreda 1 Montas Maras. El se¬
nyor Goicoecbea manifesta que té pre¬
sentada ona proposició incidental on
es demana que la Cambra es declari
incompatible amb els diputats socialis¬
tes i que la Cambra declari haver vist
amb dolor ia responsabilitat del Go¬
vern Samper i refusi l'actuació dels mi¬
nistres que van pertànyer ai susdit Go¬
vern. El senyor Goicoecbea per defen¬
sar la proposició ha pronunciat on dis¬
curs fortíssim. Ets ministres d'aquell
Ministeri, senyors Rocha i Guerra del
Río, en mig d'una tempesta d'interrup¬
cions dels diputats monàrquics, han in¬
tentat defensar l'actuació del Govern
Samper.
El debat ha estat suspès a les nou de
la nit, quan encara tenien demanada la
paraula deu diputats.
El procés contra els exconsellers
de la Generalitat
Ei senyor Meras, vocal ponent en tes
diligències sumaríais que s'inétróéix'n
contra els que fctren membres del G>
2
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ei Dr* J*Mirândâ reprèn !a seva
visita particular de medicina general i malalt
ties dels nens, al seu nou Cónsul*»
lorÍ9 Lepanl^ 49, !•*% 2·''
Tots ellmm díiiiein» I mvendies. de 7 a 8. i dimarts 1 dlssai)íes.de dos miarts de 1 a 2
vern de ic Oeneraliiar, prossegueix l'es*
tudi de les esmentades dtilgèacies.
Cl proper dimarts es reuniran en ses¬
sió plenària els vocals del Tribunal de
Oaraniies per a examinar l'actual ja en
l'asiumpte I acordar quin dia ban de
decidir la seva compe ència o Incom-
pe ència per a substanciar les respon¬
sabilitats a que pot abarcar el sumari
iniciat.
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El partit Oranollers-Iluro, encara
Vegi's el qne diu La Veu de CctalU'
nya comenlant el partit Oranoilers-Iiu- |
ro: I
*Al marge del partit Iluro-Grano- 5
//ers.—CIs exceiios que es cometeren al 1
camp del Oranollers, amb agressions |
mútues de jugadors, deixà entendre que |
la Junta, tant la vella com la nova, no
pol rei amb els jagadots. A ben segur
que sl algú de la Junta hagués amones- |
tsl els jugadors, la tasca que feren d'a -
nif pet jugsdor, en lloc de la pilota,
l'haurien abandonada, i almeuys Ires j
dels quatre gols a'baurien evilat, I
Besora, àrbitre desconegut, tingué la '
virtut de no xiular ni una falta de tes
greus que es cometeren, i fou un mo¬
tiu que el joc s'embrutis de la manera
que es féu.
El fet incivil, i que repudia la majo¬
ria de l'eficló granollerina, és el d'haver
eiiat apedregat l'automòbil dels juga¬
dors malaronins, fet que cal que la Jun¬
ta del Oranollers S. C. procuri esbrinar
i posar en c>ar sl vol que la seva hono¬
rabilitat sigut respectada. Hem de dir
que la desfeia del Granollers en el seu
propi camp, es deu ais jugadors grano-
llerins. Anar per l'home, és senyat de
impotència.»
Tüis els jug»dors foren molt aplau¬
dits pel nombrós públic que hi assistí 1
que omplia el local.
Lleó XIII - C R M 4 (primers equips).
Un pirilt sense pena ni giò ia guanyant
el Lleó XIII per les vic òrlcs a 0.
Selecc ó Arenyi - C R M 4 (primer
equip). El C R M 4 es traslisdà ei diu¬
menge a Arenys per tal de tornar la vi¬
sita que aquests feren a Mataró jugant
contra la Soecció Mataronina i el resul¬
tat fou d'empat a 5 punts.
No cal dir com cetebrcm aquest em¬
pat, iani 1 més per h»ver estat assoiil a
Arenys, doncs sl bé cl C R M 4 en
aquest seu aniversari ha fet uns papers
bastant dolents, degut creiem a l'haver
presentat seleccions, aquest empat pot
dlr-se que el refà dels partits perduts.
C R M 4 (primer equ'p), 8 C R M 4
(segon equip) 0. Al vespre jugaren els
Ping-Pong
Aniversari del C R M 4
Tal com en el seu dia s'anuncià tin¬
gueren lloc al lOcal del C R M 4 Im¬
portants pariíis de PIng-Pong per a ce¬
lebrar el l.er aniversari d'aquest club.
Els reintiats dels partits foren:
Els Verds (primer equip), 6 - C R M
4 (selecció), 2.
Ornp Sant Jordi (primer equip), 5 -
C R M 4 (selecció), 3.
Selecció Maiaró-Arenys. Aquest fou
el matx que més especlacló tenia; d'A¬
renys vingueren molls aicionats a pre¬
senciar-lo 1 molls també de Mataró.
Després d'emocionants partits resnl-
ti el mate amb empat a 2 vlciòrles, gna-
nyani per la Selecció de Mataró, J. M."
Crúzate i Bertran, i per Arenys, Martí 1
Minguín.
TEATRE BOSC
I.OCA.I. DB I.ES SKXZrS BSTKBITES
3 - Uniques i Extraontiaàrles Funcions - 3
per dissabte, día 10, a te* 9 de ta nit I
— diumentre. dia 11, a tes 4 tarda I 9 ntt —
La nts Giaallosa OiteiiatU Mal da l'an
HARRY FLt MIMING
El prodigiós artista mundial presenta
The United Stars of 1934-1935, les
vedettes associades. — Harry Plem-
ming, director. Celeste Grijo, genial
nina còmica excèntrica - Vedette de la
companyia.— Sepepe, cl popular cari-
cat espanyol.- Marion Spadoni, be-
llissima vedette internacional.—Ger¬
mana Williams, els creadors del tan¬
go acrobàiic,- 8 Dorian Baile/ S, les
formí labiés ballarines de l'Opera de
Budapest, amb els solistes Armand
Canon et Use Mau. - Plemmings 12
Bine Birds RaûiOrchestra.-Thomp¬
son and Nita, meravellosa parella de
balls de color.—Afer/à Sevilla, lide-
rista.—Tony Triana and Carme Ma¬
yer, colossal parella de balls ameri¬
cans excèntrics.
58 • HotabllíisiDis 1 ForDidables Irtidts - 50
Et mis dinàmic I modem espectacle, pro'
cedent del Teaire Olympia de Barceiona
Començarà i'espectacle amb la pel¬
licula dramàtica en espanyol
Su Initmo secreto
per la famosa estrella Ann Harding i
Harry Baunisler.
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS
Consulta: Dijous 1 diumenges, de 12 a 2
' dos equipa camenttta enduenf-se'n I*
"iclòris el primer equip per btaiinia
dííerènciu.
1 Que per molla anys.—Z.
Atletisme
El Campionat de Catalunya
de Marathon
Autònom Alabarl de l'Iria A. C. que
d'un lempa ençà ea prepara per a con¬
córrer a la curaa de Marathon (42'200
quiiòmeiree) efeclnarà diumenge vinent
un tnirenamenl oficial en vistea a! pro¬
per Campionat de Catalunya de dita es¬
pecialitat que es disputarà ei dia 25 del
corrent mes a Barcelona. L'entrenament
B'efeciuarà sobre eia circutla de Vilas¬
sar i Sant Andreu de Llavaneres amb
nn loial d'uns 30 quilòmeires aproxi¬
madament, amb sortida a les vuit del
matí i arribada a l'entorn de dos quarts
d'onze en el camp de l'Iris A. C. (Mata¬
ronina).
Es de remarcar l'actuació d'aquest at¬
leta, model de voluntat en l'entrena¬
ment, essent de preveure que reeixirà
en aquesta difícil prova i al mateix
temps representarà a la nostra ciutat en
on campionat de Catalunya de Mara¬
thon.—X.
ORELLES
Carrer Fermi Galariy 395 - Mataró
novena a les Santes, per una Intenció
pariicalar, i Felicitació Sabatina per les
Congregacions Marianes.
úa òmm) tna» «eup.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant U
primera, mes de les Animes I absolia.
Demà, començarà el Sant Novenirl
a les Animes del Purgatori. Vespre, a
tres quarts de 7, Corona Carmelitana;
a lei 7, rosari, exsrcicl del primer dia
del Novenari amb cant dels Pare-nos-
tres, sermó que farà el Rnd. P. Joan
Blanch, C. M. F., i cant de l'Absolta, en
sufragi dels difunts de la Parròquia, per
la Rndi. Comunitat alternant amb el
poble. Confessions durant la vesprada.
Església de Carmelites Descalces.
(Sia. Teresa).—Demà, f-sta del gloriós
Sant Andreu Avelí, advocat contra l'a-
popiegia 1 mort repentina, es celebrarà
en diia església 1 en el seu propi aliar.
Ofici solemne a les 9, immediatament
l'bimne i go gs en honor del mateix in¬
signe Protector.
« II lAMCTCC*' Attvlaegur-DotorJWnIvLïi I lâ«a suprimit,amb
SnlH lis Id It. SH
Eviten ta pressió en el punt sensible i la Irrita¬
ció del *iuanete>. Totea lea farmàcies, rso
iliítl liialiiji
Advocat
Ronda Si. Pere, 50-ptal.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MA7AR0
Notes Religioses
Demà dissabte.—Sant Andreu Aveli,
confessor.
QUARANTA flORBf
Demà, començaran al Cor de Maria.
BoMÜtta patfttqtüm «« Santa Mafia,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'úlllma a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, rosari, novenari, ser¬
mó i absolta.




C«aa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 p|,ç, Catalunya, 23
Sacaraais: Balaguer. Berga. Cervera. FIguerea, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida Manresa. Mataró, Olot, Puigcerdà. Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, MoUeruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Inini II iun - w. lE - llM. it ■ ItUlH a
Dipòsit de titols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra t venda 1 entrega en el acte de tota claaae de títols de contractació cor-
«4 f°P°°® ~CanvI de monedes.-Negoclació de lletres 1 de-^nh f -Comptes corrents en moneda naclonall estrangera.-Sabscrlpció a totes les emissions ! totes aquelles operacions que integra la
Baica 1 Boraa
Negociem els cupons venciment corrent
caixa: de 9 a 1 I de 3 a 5'30
NOTICIES
ObMnratAri McteAreUHd* ^
ImaIm Pies át JMbitaré (Stiu Aiu|
Obienradoni del día 9 novembre 19M






























■ilat da In man 1 — 1
l'nluarvaderi J. Guardia
A Canet de Mir, a conseqûèncii» se¬
gons sembla, d'haver ingerit boicis en
males condicions, ha mori l'ex-regidor
de la Lliga Regionalista, senyor Joan
Valls i Comas.
El senyor Valls durant el seu pss pc'
nostre Ajuntament es distingí per Is se-
vs activitat sobre tol en Is qúesiió de
proveïment d'aigües de la ciuisL Du¬
rant les campanyes électorals i en l'or-
ganllztcló de les eleccions ers nn grs®
element del qual la Lllgt no podi*
prescindir-ne 1 bons psrt de l'i*8




Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments, j
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics j
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
'^Banco Urquljo Catalán"
íiiliili! hill. U-hiuiiii lipitili lUBIII Ipirtii h tmiu. HS-TiUIn liM
Dirccciona tsicirrftflca I Talcfònlsai CATURQUIIO « Maffaiaama a la Baraaloaafa- Baraétoaa
AOBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyoles, La Biabai, CaleUa, Qlroaa, Ma>«raaa,
Mataró. Palamós, ftens, Sast FcIIa de Qaixols, SItfes, Torelló, VIeli 1 VIlaaoYB
! Qcitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
BNTiTATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
DeuoialBació Caaa Ctmirmi CmpHm!
«Banco Urqai|o> ..... Madrid . . . Ptes. 100.000.000
«Banco Urqnllo Catalán» . Barcelona . > 25.000.000
«Banco Urqallo Vascongado» . Bilbao ... > 20.000.000
«Banco Urqallo de Oalpúzcoa» . San Sebastián » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafia» Salamanca . » 10.000.000
«Banco Minero indastrlel de Astórlas» Qlfón ... » 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona » 5.000.000
«BancoUrqnllodeOnipúzcoa-BIarrftz» Biarritz (França) . Franca l.OOO.OtX)
les qaals tenen bon nombre de Sncarsals i Agències a diverses locailtats espanyoles.
Ge fraspoaaalsdirectes en tetes les places d'Espanya i eslcsinés Importants del
AOÉNCIA DE MATARÛ
Carrar d» Franoeso Maoii, 8 - Apartat, S - Tatélaa 8 i 88S
goil qo* mtant» DcpandènclM d«l Hato, oqiiaata Agència raalUaa tola aiaaa d'opatactoan de
Banca I Borsa, dssconipla ds capons, obsrtnra ds erèdlts, ste., aie.
Horss á'oflsinau Os 9 a » i Os li s IT Hores i-' OtasaMSi ds 9 a 1
sieccions d'abans de la D ctadura, es
deacn als treballs del senyor Vails.
Actualment el senyor Valls estava
completament re irat de la po í ica.
Reposi en pau l'ànima de bon maía-
roní i ferm cafaianisia, i rebin e's seus
familiars el nostre més sentit coRdoi.
—Ara és l'ocaaió de comprar coberts
â bon preu aptofiïent la quirzeni de
rebaixa de La Cariuja de Sevtfta Ja sa¬
beu que les rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consulteu els preus
dels seus aparadors.
Avui el ju'ge militar comtndint don
Emili Lafuente Arnal, al seu despax
instal·lat a i'Ajuníament, ba rebut de*
ctarac ó ais senyors Alvarez Bailla i
Ctrranzt, comandants d'Artilleria; al
capità de la mateixa arma, senyor Oar-
eia; ai guarda municipal senyor Roque¬
ta I al senyor Sansegundo, cap del Ne¬
gociat d'Hisenda de l'Ajuntament.
El ju ge militar ens ba dit que havia
estai posat en iiibertal Joaquim Brun,
per no baver retsabat cap càrrec contra
d'ell.
Aquest ma t ban estat traslladats a la
'Presó d'Arenys onze indiv dus que es
trobaven detinguts a la Fresó de Mata¬




^Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a ies vuit
íbores:
Domina cel mig niàvol amb vents
^moderats del quart quadrant i tempera-
liurei baixes.
Les mínimes registrades avui ban es-
iat de 7 grans sola zero al Port de la
Bonaigua on bi bi un gruix de neu de
55 centímetres, i 6 graus també sota ze*
ro a Nidria amb 3 centímetres de neu.
i£l Col·legi Notarial
Un delegat del Col·legi de Notaris
tia visitat al president accidental de la
' Qeneralilat per a fer-li present la salls-
lacció d'aquell Col'legi per l'ordre de
la Presidència publicada al Butlletí Ofi*
cial de la Oeneraliiat referent a la de¬
signació dels notaris de Catalunya.
£18 obtigacionistes dels Ferrocarrils
Catalans
Una comissió d'obigaclonistes dels
Ferrocarrils Catalans ba visitat al coro¬
nel Qtméncz per enlregar-Ii la còpia
d'un document exposant les dificultats
creades a algunes famílies modestes de¬
gut a la situació d'aquella Companyit.
Donatiu en favor de les familles
■de les victimes de l'Exèrcit
El gerent de la casa Ford ba entregat
al general Batet la quantitat de lO.Ott)
^insetes per a la subscripció i favor de
Aquesta nit els fgents de l'autoritat
amb la cooperació de la guàrdia civil,
ban practicat un registre a la fàbrica de
alcohols, propietat del senyor Croxent,
instal·lada entre el carrer de Ctpuixi-




a ptés. S'OO els 400 grams
Confiteria BARBOSA-Tel. 212
L'inscripció per a la tanda d'Exer¬
cicis que organitza la Lliga de Perse¬
verança de Mataró, durant la propera
setmana, a la Casa Sant Josep (Bonano-
va), és molt nombrosa, quedant poques
places, les quals podran sol·licitar-se
al «Casal de l'Exercitant», Méndez Nú-
Bez, 1, Telèfon 19224.
En el Monestir de Sant Benet de Ma¬
taró el proper diumenge dia 11 a les 10
vestiranüI'Hibit Monàstic, les Postulants
Montserrat Sindren Daroca 1 Maria Pla¬
nella I Vilanova.
Serà apadrinada la primera per la se¬
va mare D.* Pilar Daroca Vda. Sindreu
I la segona per D.* Carme Colomer i
Pujol.
Predicarà el Rnd. P. loan Vallverdú,
Escolapi.
Ei decret del Ministeri d'InstrucclÓ
les ftmfiies de les viclimes dels darrers
successos.
Per a visitar els detinguts politics
L'ex ministre de la República senyor
Barnéa ba visitat l'Auditor de Querrá
per a demanar autori'zicló per visitar
alguns delinguts polítics.
També ba visitat al coronel senyor
Ferrer una comissió del Col'.egi de
Metges demanant a l'Auditor la màxi¬
ma benevolençi per ais menges que es
troben deiingnts.
Detencions
Ha estat detingut un súbdit anglès el
qaii*bom creu que es tracta d'un lladre
Internacional, car amb un any que fa
que resideix • Barcelona bom ignora
ell seus medis de viure. El detingut ba
declarat que viu mercès al diner que II
envia un germà seu resident a Angla¬
terra.
També ba estat detingut un matrimo¬
ni Italià. Ell b« estat expulsat de França
dues 0 tres vegades, I ella esti reclama¬
da per un jutjat francès pel delicte de
homicidi. La dona serà posada a dispo¬
sició de l'autoritat judicial de la veïna
República.
Altres detencions
Continuen les detencions d'elements
extremistes. Avui bin estat detinguis al¬
guns individus afiliats • la F. A. 1.1 al
B. O. C.
Pública aprop dels exercicis en relació >
amb el baixiilerat, diu textualment així: |
«Para el necesario y perfecto desen- |
volvimiento del nuevo plan del Bacbi- |
lierato y en cumplimiento det articulo |
22 del .Decreto que lo implantó, bay |
que precisar el régimen de exámenes |
de los alumnos libres y colegiados para
que la preparación de éstos responda a
una función ordenada y concreta.
No se puede prescindir de la edad de
los alumnos, ni para el régimen de es¬
tudios ni pira el de exámenes, y antes
de los trece 1ños exigidos para la prue¬
ba de conjunto, seria peligroso someter
a los niños a un examen escrito de poca
eficacia para conocer so preparación y
capacidad.
A tal efecto, a propuesta del ministro
De la detendó del Sr. Azaña
El magistrat senyor Lacia, continuant
la tasca relacionada amb l'instrucció
del sumari contra el senyor Aztña, ha
rebot declarició a algunes periones,
entre altres la del fill del senyor Ou^
bern, al domicili del qual es practicà la




sobre els fets d'Astúries
Tots els comentaris dels periòfics I
en els cercles polítics es refereixen al
desenrotllament del debat polític sobre
la qüestió d'Asiúrtes. S'espera amb gran
Impaciència la solució d'aquest moment
politic pel que ja alguns senyalen que,
per a la propera setmana, van a conèi¬
xer's noticies i projectes de gran im¬
portància i de gran alcanç polític, rela¬
cionats o a conseqüència d'aquest de¬
bat.
El senyor QII Robles es proposa par¬
ticipar en aquest debat sobre Astúries.
Aquest maíi s'ha reunit la minoria de
Acció Popular Agrària per a tractar de
aquest debat.
Intervindran també sobre la qüestió
d'Astúries els diputats senyors Mangla-
na, Roa, Rodrignez de Vlguri, Albiña-
na, Madarisga, Pellicena, Toledo, Qua¬
llar, Aza, I Alvarez Valdés.
En començar la sessió del Parlament,
de Instrucción Pública y Bellas Artes, y
de acuerdo ron el Consejo de Minis¬
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Los ejerdciotí escri¬
tos a que se refiere el ar iculo 22 del
Decreto de 29 de agosto del corriente
año, no se exigirán en ios tres primeros
cursos del Bachillerato, comenzando en
la prueba de conjunto que ha de reali¬
zarse a continuación y siguiendo en loa
corsos sucesivos.»
J. Oriol Tnfii Bordalba
Sant Antoni, 40~-Telèfon 98
Despatx deQ a I i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
es dedicarà a honorar la memòria dçi
diputat Iradicionallila senyor Oreja, as¬
sassinat a Mondragon en començar dt
fets revolucionaris.
En la sessió d'avui es proposarà l'i^
provació del suplicatori per a proces¬
sar al senyor Largo Caballero. Després
esposarà • discussió el reglament de
la Cambra. Seguirà, finalment, el debst
sobre Astúries.
Detenció d'extremistes
VIQO.—La policia ht detingut s sig¬
nificats extremistes als que culpa d'ha¬
ver pres part en els successos revoln-
clonaris.
Aldarull en el penal de Ouadalnpe
en el qual resulta un mort
SAN SEBASTIÀ. — El succeït en et
penal de Quadalupe és que els presea,
entre els quals es troben molts alcaldes
1 regidors d'ajuntaments bilbaïns, ce
amotinaren per a protestar de la seva
detenció. El cap de guàrdia entrà a let
habitacions dels que protestaven I dos
d'ells se li abalançiren, tingoent de fer
ús del seu revòlver per a dcfensar-se.
Resultà mort, a conseqüència deln
trets, un dels agressors del c«p de In
guàrdia, un Individu nomenat Arteml
Lozano Bado, detingut per haver donat
mort a un nacionalista, a Bilbao.
Hi arriben més detinguts
de la revolta
OVIEDO, 9.—Segueixen arribant de-
Informació çlel di
fAcilUaditt per l'Agèncle Petoe pe» coefetèeeies teletòel«|v>e«
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tingáis, que partíciptren en li revola-
ció. Ahir I il nil n'arribà on camió ple.
Es concedeix molta importància a tres
dels detinguts, dos dels qaals portaven
15.000 pessetes. Es soposa qae aqaesis
dos individus participaren en l'assalt al
Banc d'Espanya 1 que de les seves de¬
claracions es podrà deduir una pista
segura dels autors del robatori.
Consell snmarisslm
Es celebrarà sumaiíssim, demà, con¬
tra Faustí Cima Iglesias, acusat d'haver
participat en l'assassinat d'un guàrdia
d'assalt i de set seminaristes.
SJ5 tarda
£1 President de la República
Aquest matí hs marxat a Priego el
President de la República.
La ponència ministerial
Aquest matí a la Presidència s'ha re¬
unit la ponència ministerial per a trac-
Jar de la qüestió de Catalunya,
Mentre es celebrava la reunió ha arri¬
bat el senyor Alba, qui ha conferenciat
amb el cap del Oovern prop diana
Jspra.
A ia sortida el senyor Alba ha dit
^ue havia visitat al senyor Lerroux per
e.pregar-ii que siguin posats, a ia dis¬
cussió del Parlament, els pressupostos.
El president del Congrés ha dit que
aqaesla tarda tindria lioc l'bomenaige
al senyor Oreja- Després es tractarà del
sc^licatori de processimeni del .senyor
iiSrgo Caballero; sobre aquest assump¬
te ha dit que creia que no hi hauria
discussió, igual que amb el projecte de
Reglament de la Cambra. Tot seguit
continuarà el debat sobre ets successos
d'Astúries.
Ei president del Consell ha rebut la
visita dels ministres de Comunicacions
1 de la Guerra.
A la reunió de ia Ponència ministe¬
rial bl ha assistit el general López
Ochoa, qui ha informat sobre els suc¬
cessos d'Astúries.
La reunió ha estat suspesa per a con¬
tinuar-la demà.
£1 .Governador General d'Astúries
Ha estat nomenat el Governador Ge-
«eral d'As úries. Es tracta d'un magis¬
trat del Suprem, el nom del qual el se-
.siyor Lerroux no ha vo'gut donar dient
rque ell mateix l'ignorava.
Aldarulls estudiantils
Avui entre els estudianis s'han pro¬
duït atguns aldarulls, ei motiu dels
quais ha estat que estudiants feixistes
ban repartit uns fuiis redactats en vera
-alusius ala fets d'Astúries. Hi han hf-
gut bofettdes i cops de puny. La força
pública ha intervingut practicant algu¬
nes detencions ocupant-se algunes ar¬
mes.
9 (araa
Espanyols detinguts a Oporto
LISBOA, 9.—Dos obrers espanyols,
Simon Charro i Jicint Fernandfz, que
assoliren passar clandestinament la
frontera, han estat conduïts des de
Oporto, on es trobaven detinguts, a la
frontera espanyola.
Aquest individus estan complicats en .
els pasaats succeKKOs revolucionaris.
LISBO\, 9. — Han estat detinguts a
Bragirzi els obrers espanyols, Santia¬
go Fernandtz, Josep Garcia Sanchez,'
Sanios Garcia i Santiago Alonso Fer¬
nande z.
H<n eslat traslladats a la presó de
Opor o i s'espera poder provar què es
tracta dels compiis de Josep Guerra,
executat a León.
El nou Govern francès
PARIS, 8.—A les 12,35 s'ha donat a
conèixer ia formació del nou Govern,
que queda constituïi en la forma se-
gúenl:
Presidència del Coitsell, sense Car¬
tera, Pierre Etienne Fiandin.
Ministres sense Cartera, els senyors
Herriot i Louis Marin.
Negocis Estrangers, Pierre Ltval;
Justícia, Pornot; Inferior Regnier;
Guerra, general Maurln; Marina, Pietri;
Aeronàutica, general Penain; Comerç,
Marchandeau; Finances, Germain Mar¬
tin; Educació nacional, Mallarmé; Obres
Públiques, Roig; Colònies, Rotlín; Ma¬
rina mercant, Wiliism Bertrand; Tre¬
ball, jacquier; Pensions, Rivollet; Agri¬
cultura, Casser; Sanitat, Dr. Queuille;
Comunicacions, Msndel.
Per a la aubsecretaria a la Presidèn¬
cia del Consell ha eaiat designat el se¬
nyor Perreau Pradier.
PARIS, 9.—Ei Gabinet presidit pel
senyor Fisndin està format per quatre
senadors, que són Laval, independent,
Regnier, Roig i Casser de t'esquerrà
democràtica radical socialista. HI ha
lambè tres ministres que no són dipu¬
tats, Dentin, Msurin I Rivollet.
Els altres són cinc dlpulats dei parlit
radical socialista, Marchandeau, Queul-
llie, William Martin i jacquier; tres re¬
publicans d'esquerra, Fiandin, Pietri I
Pierre Aopradier; un del centre repu¬
blicà, Rollin;,dos de l'esquerra radical,
Germain Martin I Maijarme; un del
grup republicà social, Pernot; un de la
federació republicana, Mariny; un di¬
putat independent, Mande).
Ei general Maurin ha estat membre
del Consell superior de Guerra i Ins¬
pector general d'Artilleria.
PARIS, 9.—Ahir a la nit un centenar
de joves pertaryenis al parlit d'Acció
francesa, intentaren organiízar una ma¬
nifestació a la plaça de la Opera.
Acudí la policia que impedí la realit¬
zació de tais propòiits. Detingueren a
56 individus promotors del fet.
PARIS, 9. — El president del nou
Consell, ser yor Fiandin, a les ]2'45 de
la nit sortí de visitar el President de la
República.
El nou Govern es reunirà pet prime¬
ra vegada a les cinc d'aquesta tarda.
NOVA YORK, 9.—El resultat deies
passades eleccions demostra el gran
triomf dels demòcrates sobre tots els
demés partits.
A )a Cambra ocopirtn 321 llocs con¬
tra 3G9 que ocupaven abans de les elec¬
cions. Els republicans 103 contra 114.
En el Senat, els demòcrates 69 con¬
tra 60 i ets republicans 24 contra 35.
Els demòcrates ocuparan 38 llocs de
Governadors d'Estat, contra 38 que ja
ocupaven anteriorment. Els republi¬
cans ocuparan 8 llocs, contra 9.
A més eia demòcrates jian estat ele¬
gits per a ocupar 4I5.jlocs eteclius de
l'Esía».
Secdó finaiiciera
CotitaatlMM dt Bartaluudal dia d'avol
faailltadea pal turradur da Ctjuarf da
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Rio de la Plata . . . ^ , 15 50
Subscripció a favor de
la tropa de Mataró
Han estat lliurats a l'Alcalde, eis se¬
güents donatius per la subscripció ober¬
ta a favor de la tropa de Mataró:
Manuel Julià Serrat . . 100'— pis.
Col·legi de Procuradors . 50'—
P. R 25'-
Ajuntament d'Argentona . 25*—
Silvestre Poquel. . . . 50'—
Francesc Robert. . . . 50*—

















Fili de Francisco Ponia
Antoni Pons Pia
Emili Cabot
Joaquim Morera i Cia. Lda.





























j. Vives Lleonart. . . . 1,745'— >
Associíció Patronal de'Mataró
composta per les següents ,
firmes:
Indnstfial Mataró • Gerona S. A.
Industries Mingue)! S. A.
Manufactures Antoni Gassol S. A.
Manufictures Colomer Germans S. A.
Fon dsvila i Torrea
Fonts i Coll
josep Martí Pasqual
Minufacíures Ribas i Julià S. A.
Comercial Trasillàtica S. A.
Enric Ari ñó Rodon
Filatures V ñ s S. A.
Josep Viiadevall Coll
Fill de J. Roca Pineda
Níbo's de Joan Espiell
FiildeJ. Col Regài . . 5.000'—pts.
Aquesta subscripció suma en tota),
fins avui,. 9.935 pies.
iMprcMtii Miecnra. —Materé
Jove amb carret-tartana
de la seva prometa!, a'oicrctx per «i re¬
partiment a domicili. Informes I rcfe'
rendes immiüorables.
Raó: Administració del Diari,
Citroën torpedo
matrícula ü «, p opi per ai reparti-
ment de pa o queviures. Tota prova..
Es ven per 1 500 ptes
Raó: Admint«tr«ció del Diari.





per posseir la més variada col·lecció 1 els
models més elej^ants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'iiivem
Oportunitat
Tinc encinrc de vendre: 2 cases Bai¬
xada Sf. Rsmon, una cUu en mà; I baix
carrer de Mat», ciau en mà; 2 carrer
Morefo; 1 P «ç-i Cuba; altra S». Isidor;
altra carrer S . Joan; 2 baixos al «Poble
Sec», clau m *; 2 carrer St. Agustí; i
vàries mé^ :> M t>ró; 4 xalets i vàrie»
torres a Argén on» I Caldeíes.—Diner
de particulars e t col·locaria en finca ur^
bans en pruners^ hipoteca al 6 per cent
anual. Serlet» reserva absoluta en to¬
tes les operat ons.
Raó: Ros— c. Montserrat, n.® 3—Dr
12 a 2 i de 7 8
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per aficionats a ¡a fotogra¬
fía: albums ! cartotînes artfs-
tíqueSy tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangie-
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en eis
albums fotografíes de varis
formats. Hapis per retocar
negatives i positives, etc.
NO OBLIDIN DUE SON
lis volums h oue es compon un exemplar def
■iOHi 0! K!
(Bailly- Bsillíère —Riera)
Dadas del Comerç, Indústria. Profossioni, ate,
d'Espanya i Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
.¡. Secció gxtrangera
0 petit Oirectpri Universal
Preu d'un' exemplar complert»
¡CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya;
|Si vol anunciar eficaçment,,
anuncií en aquest Amïerít
Anuarios Baillj^paÜlière y Biera Reunidas,S.A,
Enric Granados, 83 y 03 — BARC i-difA
